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Abstract 
Objective: To discuss the application of problem management mode in care quality management. Methods: The care quality was 
monitored by area supervisors, combined with problem management mode, to detect the problems timely, analyze and solve problems 
in order, and achieve continuous improvement of the care quality. Results: The quality awareness of all nurses was obviously 
increased, and the care quality and wounded monthly satisfaction were also markedly improved. Conclusion: The nursing quality 
management effectiveness and predictability were effectively improved by the problem management mode, which fully reflected the 
importance of primary care and quality control personnel in nursing quality management.  
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【摘要】 目的  探讨问题管理模式在护理质量管理中的应用。方法  采取分片区护理质量督导，利用问题管理模式，及时
发现问题、分析问题、解决问题以达到护理质量持续改进。结果  提高了全体护士的质量意识，每月护理质量和伤病员满意
度得到明显提高。结论  应用问题管理模式，有效提升了护理质量管理的实效性和预见性，充分体现了一级护理质控人员在
护理质量管理中的重要性。 
【关键词】 问题管理；一级护理质控；护理质量管理 
问题管理模式，是一种新的管理思维。所谓问题管理就是将挖掘问题、归结问题、处理问题作为切入
点的一套系统的管理理念、管理方法和管理技巧，将繁琐低效的管理变得更加简单有效[1]。为提高护理质
量，本院改变护理质量管理模式，将以问题为基础的管理模式应用于护理质量管理工作中，查找护理质量
管理的问题，认真分析问题，提出解决问题的措施，持续改进护理质量，取得了较好的效果，现介绍如下。 
1 方法 
2010 年本院成立了护理质量督导学组，负责全院各科室的护理质量督导检查，并负责对一级质控员的
培训指导工作。学组采用问题管理模式每月进行质量督导，即以查找问题，分析问题，解决问题，持续改
进等程序进行全程质量监控。 
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1.1 查找问题  护理质量督导学组根据护理质量监测标准，制定问题管理制度，每月分片区对全院各科室
护理质量进行督导检查。学组与科室一级质控员一起帮助科室查找护理质量问题，及时发现问题，提出解
决问题的方法。 
1.2 分析问题  按照护理部护理质量标准对发现的质量问题进行认真分析，找到问题产生的最终根源，为
最后解决问题、改进问题提供依据。 
1.3 解决问题  针对找到的质量问题，与科室护士长和一级质控员沟通交流，对存在的问题，立即采取措
施，予以解决；对不能解决的问题，提出解决问题的意见和建议，达到最终解决问题为目的。 
1.4 持续改进  通过发现问题、分析问题、解决问题，学组及时制定和完善整改措施，并随时监控，起到
真正发现一个问题，解决一个问题的作用。 
2 效果 
采用问题管理模式进行质量监控以来，全院护士长明确了质量管理的重要性，各科室一级护理质控员
在护理质量管理中起到了带头作用，提高了全体护士的质量意识，护理质量考评检查中，各项护理质量指
标在原来达标的基础上有了明显提高，护理工作得到了伤病员好评，满意度由原来的 95%增加到了 98.7%，
提高了全院各科室护理质量。 
3 讨论 
3.1 问题管理模式是临床护理质量管理有效质控方法  问题管理模式使护士长明确了问题管理的责任目标，
有效激发了一级质控员的质量意识，帮助护士长及时发现存在的质量问题，并对科室发现的质量问题进行
跟踪解决，定期进行护理质量分析，提高了各级人员护理质量管理水平。 
3.2 引入问题管理机制，提高了护理质量管理  护理质量的高低取决于护理质量管理方法的有效程度，也
依赖于护理群体的质量意识和质量控制参与意识[2]。引入问题管理模式后促进了护理质量动态管理和持续
改进，促进了护理综合质量的提高。护理问题管理以制度为基准，规定每名护士、每个护理单元都必须从
发现问题入手，把解决问题贯穿于管理全过程，最终达到不断改进的目的。 
3.3 问题管理模式改变了护理人员的思想观念  通过问题管理模式的概念、特征、程序、方法等理论知识
的培训和实践，护理人员更新了管理理念，观念的改变是行为改变的前提，护士只有明确了护理质量管理
不是护士长个人的事，而是关系到整个科室、医院及患者的利益，才会变被动为主动，积极参与，主动大
胆查找暴露问题，对查出的问题从根本上查找原因，落实责任，寻求有效解决问题的方法，加以改进，有
效化解危机，保证了护理质量，形成良性循环。 
3.4 问题管理模式进一步完善了护理质量监控标准  优化目标管理，将各项质量检查目标层层分解落实到
病区。各病区都按计划→实施→检查→改进循环方式实施管理。建立标准化考核管理体系，成立病区护理
质量检查小组，每月进行检查，及时通报出现的问题，并跟踪其整改的措施及效果。对于重复出现的问题
实行双重处罚，防止问题的反复出现，并加强问题管理的执行力。 
临床护理工作千头万绪、琐碎纷杂，如何不断强化管理，优化护理服务质量，持续促进护理专业发展，
是所有护理管理者长期研究的课题[3]。问题管理的哲学基础是：从现实通向完美的路是由问题铺就的，每
解决一个问题，离完美就近一步，护理质量管理犹如企业生产管理，工艺链长，环节多，任何一个环节都
有可能出现预想不到的问题。如果这些问题不被重视，或者被认为不重要而被忽略，那么各环节的问题就
会不断累积，最终引起病人的不满、护士的抱怨等等。因此，在护理质量管理中适当地引入问题管理机制，
护士通过参与问题管理的不断实践，将在发现问题、分析问题、解决问题的过程中，不断超越自我，其观
察、分析、处理问题的能力不断提高，护理工作方式和工作方法也将不断改进，工作经验不断积累，这种
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良性循环又将进一步增强，激发护士们的干劲、才智和创造性思维，促进问题管理不断系统化和日常化，
进而有效提高临床护理质量。 
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